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ABSTRAK 
Tujuan dar pene!itian ini adalah umuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 
strategis terhadap kineria program studi dan peran fak"tor tata kelola yang baik di 
antara hubungan tersebut 
Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang balk, suatu progam studt 
diminta untuk dik,,;o!a dengan lebih transparan, adil, bertanggungiawab, terbuka dan 
partisipatif. Sedangkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan 
komitmen pemimpin program stud! untuk menjalankannya. 
Peneiitian diiakukan temadap 64 pwgram studi pada fakultas ekonomi di 
bawab perguruan tinggi di Surabaya dan Malang. Hasi! penelitian ini menunjukkan 
bahwa faktor tata kelola yang bajk berperan sebagai variabel perantara antara 
hubungan kepemimpinan strategis dengan kinerja program studt, sedangkan 
penelitian in! tidak dapat membuktikan pengaruh positif secara langsung 
kepemimpinan temadap kinetja program studi. 
Kata kunci : kepemlmpinan strategis, tata kelola yang baik, kineria prol,lTam studio 
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